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偏低。①常兴华等( 2008) 也通过调研提出了 5 大因素制约了企业节能减排行为
的实施，如节能目标偏高、产业结构调整难度大、能源价格偏低、政策扶持和资金



















































动力。强制性驱动力( coercive) 指对企业有支配性的机构( 比如政府环境保护主
管部门或强有力的采购商等) 向企业施加的正式的或非正式的压力; 规范性驱



































制约的影响却很大。瑏瑢Henriques and Sadorsky( 1996 ) 在 1998 年对加拿大 331 家
企业的研究表明，规则因素明显影响企业决策过程。Motta( 2003) 采用巴西 325
个大中型工业企业数据考察了政府环境管制对企业环境绩效的影响，结果表明
政府作为控制环境污染的单一主体时，企业服从环境标准的意愿较低。此外，部
分学者也注意到政府环境管制的内生性问题。瑏瑣Beause 等 ( 1995) 采用 CGE 模型
对能源税、CO2 减排和经济增长之间的关系进行了研究，指出能源税在 CO2 减
排过程中起着关键的作用。瑏瑤Schiegelinilch 和 Jorgen( 1998) 采用一般线性模型分
析了政府征收能源税对不同能源价格及对节能投资的影响深入到各个行业展开
细化研究。瑏瑥Decanio S( 1993) 引入外部性理论和公共财政理论，针对能源产品外
部性较强的特征，指出信息不充分、资金制约以及未来的不确定性等原因是私人
部门自主进行节能行为的障碍，需由政府制定相关政策以推动私人向节能产品












进行实证研究。如 Magat 等( 1990) 和 Lplante 等( 2006) 分别考察了美国和加拿
大的政府环保部门执行环境检查对本国纸浆及造纸企业生物需氧量( BOD) 和
总悬浮物( TSS) 排放的影响; Magat( 1990) 等的研究表明检查使企业污染排放量
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济实体，企业必然追求经济绩效，企业各项活动的决策往往受到市场利益相关者
的影响，消费者、股东、投资者等是企业参与环境管理的决策中重要的利益相关




被纳入研究范围; 瑐瑡Dasgupta 等( 1996) 在分析政府环境管制对企业环境绩效影
响的同时，也考虑了公众参与的影响，结果显示公众参与对企业环境绩效的影响
并不显著，且公众参与对企业总悬浮颗粒物( TSP) 污染排放量呈正相关关系，但


















多，环境污染水平越低。瑐瑤DeCanio and watkins( 1998) 的研究以地理位置为变量
得出的结论是企业所在位置在企业参与“绿色灯项目”中是很重要的影响因素，
同时，他们的研究还表明企业大小( 员工人数) 和参与美国 EPA 的 33 /50 项目和
“绿色照明工程”等项目分别正相关。瑐瑥DasguPta etal( 2000) and Levy( 1995) 认为
企业规模影响企业的环境行为，越大的公司很可能有较高程度的环境努力。瑐瑦
Arora and Cason( 1995，1996) 针对企业研发强度的研究表明研发强度对参与性
不是很明显。瑐瑧Winn( 1995) 认为管理者的态度对企业自愿参与环境管理有很重
要的影响，而 Jorge Revera，Peter de Lcon( 2005) 针对哥斯达黎加 302 家酒店的研
究表明决策者的个人特质( 教育程度及专业知识等) 很大程度上影响酒店业参
与 VEAs 的行为。Florida 通过研究发现，组织资源( 特别是企业规模、企业领导
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者的承诺等) 、环境资源( 如环境员工的数量、任期和经验) 、企业对环境绩效监
测体系与处理的利用，以及在制造工厂里先进制造方法的采用等，都对企业环境
绩效的提高有着突出作用。Catherine·A 和 Ramus 将企业组织内部的环境管理
创新归纳为 6 类，根据他们的实证研究，如果企业出台环境政策，那么雇员进行
环境创新的可能性将从 19%提高到 50% ; 当雇员能得到管理者环境管理的信息
时，雇员环境创新的可能性将从 28%提高到 62%。瑐瑨
应该指出，Bansal 和 Roth ( 2000) 对所有因素进行了比较完整的总结，他认
为企业环境管理态度和环境管理行为主要受三个因素的影响: 政府管制、市场机
会和社会责任。政府的环境管制和市场机会是企业环境管理的外部动因，企业








































来，并取得了良好的效果。至 1995 年，诺贝尔经济学奖获得者 Arrow 与其他国
际知名的经济学家和生态学家一起，在 Scienee 上发表了“经济增长、承载力和
环境”一文，在学界和政界均引起极大的反响，美国生态学会( ESA) 更是以此为
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